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  ﭼﮑﯿﺪه
  ﯾﺎراﻧـﻪ ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاري ﺣﺎﻣﻞ  ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از درآﻣﺪ ﻓﺮوش در ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮ واردات اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﺻﺮف 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل . ﺷﻮد  ﻣﯽﭘﻨﻬﺎن ﻗﻠﻤﺪادي  ﯾﺎراﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر اﻧﺮژي، ي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺣﺬف ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،)EGC(ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
اﯾـﻦ ﻣـﺪل . ﻫﺎي اﻧﺮژي را ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار دﻫـﺪ  ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ 
 ي وزارت ﻧﯿـﺮو ﮐـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪه (MCM) ﻫـﺎي ﺧـﺮد  داده  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ يﻣﺒﻨﺎي ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ
 ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎد را در ﺗﻤﺎﻣﯽﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ .  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺮژي اﺳﺖ ي  ﯾﺎراﻧﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 81ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد را در   ﺑﺨﺶي ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و 63
ﺑـﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻫـﺎي اﻧـﺮژي ﺳـﺘﯽ اﻧـﺮژي، ﺑﺨـﺶ دﻫـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﻧﺮژي، ﺑﺨﺶ )اﻧﺮژي 
  .  در ﺑﺮ دارد،(ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
رﻓـﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و ﺳـﻄﺢ ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮐﻨـﺪ در اﺛـﺮ اﺟـﺮاي اﯾـﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺪل 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﻧﺮژي، ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ . ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ 
در . ﯾﺎﺑـﺪ ﺘﻪ و ﺻﺎدرات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﺻﺎدرات اﻧﺮژي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ . ﺷﻮﻧﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻫـﻢ .  و واردات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ واردات اﻧﺮژي ﮐﺎﻫﺶ 
  . ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﻧﺮژي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاري ﺣﺎﻣﻞ  ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از درآﻣﺪ ﻓـﺮوش در ﻗﯿﻤـﺖ  ﺑﺮ واردات اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﺻﺮف ي  ﯾﺎراﻧﻪ
  آﺷﮑﺎر اﻧﺮژيي  ﯾﺎراﻧﻪدر اﯾﺮان، . ﺷﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ي  ﯾﺎراﻧﻪﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬ
ﻣـﺎﻟﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز   از ﻣﺤﻞﻃﻮر ﻋﻤﺪه  ﺑﻪدوﻟﺖ وي  ﺑﻮدﺟﻪاز ﻣﺤﻞ  
ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﮐـﻪ  اﯾﻦﻫﺎي اﻧﺮژي ﻋﻼوه ﺑﺮ از اﯾﻦ رو، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ . ﺷﻮد ﻣﯽ
دوﻟﺖ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ي  ﺑﻮدﺟﻪﺷﺪه، ﻗﺴﻤﺘﯽ از  ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآي 
 در ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﺬاري  اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﻗﯿﻤـﺖ ي اداﻣﻪرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﺑـﺎزار ﻫـﺎي رﮐـﻮد  در دورهوﯾـﮋه  ﺑﻪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺎ ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ، اﻧﺮژي، دوﻟﺖ را در ﺳﺎل 
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﺎراﯾﯽ و ﻫﺎي اﺧﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﺳﺎل . ﺪﮐﻨﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ 
ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺳـﻮق داده ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ، دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺣﺎﻣﻞ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
  . اﺳﺖ
ﮐﻞ ﺳﻮﺑـﺴﯿﺪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﺑـﻪ ، 1)FMI(ﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل  اي ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج دوﻟـﺖ  71ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ، 7002 در آﮔﻮﺳﺖ  در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﻧﺮژي  ﺣﺎﻣﻞ
 در ﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺮژيﮔﺬاري ﭘﺎﯾﯿﻦ  ي ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻟﻨﻔﻊدر اﯾﻦ ﺳﺎل ﻋﺪم .  اﺳﺖ  ﻮدهﺑ
  . (1ﺟﺪول )ﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﯿﺶ 23داﺧﻠﯽ ﺣﺪود 
  
  (درﺻﺪ)ي ﻧﻔﺖ    ﺳﻬﻢ ﯾﺎراﻧﻪ از ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه-1ﺟﺪول 
7002 6002 5002 4002 3002 2002
81 81 42 42 32 42 آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
31 01 11 01 9 9 ﺑﺤﺮﯾﻦ
71 61 61 31 31 21 اﯾﺮان
83 44 03 92 52 52 ﮐﻮﯾﺖ
7 7 7 6 6 4 ﻟﯿﺒﯽ
6 5 6 4 4 3 ﻋﻤﺎن
4 5 5 5 4 3 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
  32 02 81 71 51 81 ﺳﻮرﯾﻪ
  (8002 , FMI)ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﮔﺰارش : ﻣﻨﺒﻊ
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 دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﻨﯿـﺎدي را ي رﺳﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
 اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮاي ورود ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮاز ﯾﮏ .  اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد آندر 
 و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻃﺮفﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ  دﯾﮕﺮ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺳﻮياز .  ﺧﻮاﻫﺪ داد رﻗﺎﺑﺖ
ﻫـﺎي اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و آزادﺳﺎزي ﺑﺎزار اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ  ﺷﻮد،ﺣﺎﮐﻢ 
 داﺷـﺘﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ ﻫﺎي اﻧـﺮژي را ﻧﯿـﺰ  رود ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﺎﻣﻞداﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ي  ﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، وﻟﯽ دﻏﺪﻏﻪاﮔﺮﭼﻪ اﺻﻼح ﺑﺎزار اﻧﺮژي، ﺑ 
ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑـﺮ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ 
ﮔﺬاري ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان  ﻗﯿﻤﺖﮐﻪ  اﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ (ﻫﺎﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه )اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﻣ 
  . ﺷﻮد آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
 اﺛـﺮ ،1EGCﭘـﺬﯾﺮ ﯾـﺎ  ﺒﻪﺳ ـﺎﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ا 
ﺑـﺮق، ﮔـﺎز، ﺑﻨـﺰﯾﻦ، ﮔﺎزوﺋﯿـﻞ، ﻧﻔـﺖ )ﻫﺎي اﻧـﺮژي  ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽ،  ﺷ ـي ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮ رﻓﺎه ﮐـﻞ و رﻓـﺎه ﻣـﺼﺮف ( ﺳﻔﯿﺪ، ﻧﻔﺖ ﮐﻮره و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ 
 ﻃﺒﻘـﻪ 63 ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﺎدرات و واردات ﻫـﺮ ﯾـﮏ از 81ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از 
  . ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ، 2در ﺑﺨـﺶ  اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر اﺑﺘـﺪا يدر اداﻣﻪ 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده . رو ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ  ﻧﻮآوري
 در اي رواﺑﻂ اﺻﻠﯽ ﻣـﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺮور ، 3در ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪل 
ﺑﺮرﺳـﯽ  5در ﺑﺨﺶ  ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر اﻧﺮژي ي  ﯾﺎراﻧﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف 4ﺑﺨﺶ 
   .ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧ6ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺑﺨﺶ   در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ.ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع - 2
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ﻫﺎي اﻧﺮژي و وﺟﻮد ﮐﺎﻧـﺎل ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﺣﺎﻣﻞ 
ﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻗﺘﺼﺎد را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﯽ  ﺣﺎﻣﻞ
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ اﯾـﻦ ﻣـﺪل  وﯾﮋﮔﯽ. ﺪﮐﻨ ﻣﯽﻧﺎﮔﺰﯾﺮ   ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
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ي اﻗﺘـﺼﺎد ﺧـﺮد ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ درﺣـﻮزه ﺗﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻏﻨﯽ و ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ 
  . آورده اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻧـﺮژي، ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺎﺳﺖ  ﺑﯿﺶ
 ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿـﺎي ،ﻫﺎي اﻧﺮژيﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻞ . اﻧﺪﻫﺎي اﻧﺮژي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻞ 
ه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ و ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ را  ﻧﻬﺎده
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ ﮐـﻪ اﺛـﺮات . ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻬﺎده 
 . (5891، 1ﺳﻮﻟﻮ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
در ﻣﻮرد روﺳـﯿﻪ . ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي  ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺣﻮزه EGCﻣﻘﺎﻻت 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق و ﮔـﺎز و ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ 2PATG ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي EGCﯾﮏ ﻣﺪل 
در . (4002، 3ﮐـﺮﮐﻼ  )ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ 
 ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺪﯾﺪ ،EGCاﻧﺪوﻧﺰي، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل 
. (7002، 4ﯾﻮﺳـﻒ و رزوﺳـﻮدارﻣﻮ  ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻔﺖ ﺧﺎم و ﻧﻬـﺎده اﻧـﺮژي ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧ 
 ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧـﺎص ﻣﺜـﻞ اﺷـﺘﻐﺎل و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﭘﺎﻟﺘـﺴﻒ و  )، ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﺮاﺑﺮي و اﺛﺮات ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣـﺪي (7002، 5ﮐﻮﺳﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎران  )ﺑﯿﮑﺎري
 ﻫ ــﺎي ﻣﺤــﯿﻂ زﯾ ــﺴﺖ  ﻫ ــﻮاﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ و   ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات اﻗﻠﯿﻤــﯽ و آب ،(4002، 6ژاﮐ ــﻮﺑﯽ
ﻫـﺎي ﻧـﻮﯾﻦ و ﻧـﺮژي ، ا (6002، 8رادرﻓﻮرد و ﻫﻤﮑـﺎران  ) ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ،(6002، 7ﺑﻮﻫﺮﯾﻨﮕﺮ)
  . اﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ،...  و(2002، 9ﺟﻨﺲ و دﯾﻮﯾﺪ) ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ي از  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژ EGCدر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮي 
اي ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﺑـﺮ .  اﺳـﺖ  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ EGCﮔﺬاري اﻧﺮژي در اﯾـﺮان در ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣـﺬف ) ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻤـﺎم اﺻـﻼﺣﺎت ﻗﯿﻤﺘـﯽ ،اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ  01PDG درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در 81/5ﺑﻪ ( ﻫﺎ ﻧﻪاي و ﯾﺎرا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪ
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ي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮاي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮا از و ﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد ﺷﺪه 
 اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،دﻫﺪروي دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ 
واردات و »ﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﻫـﺎي ﺟﺎﻧـﺸﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺮوض ﻏﯿﺮواﻗﻌـﯽ در ﻣـﻮرد ﮐـﺸﺶ 
 ،«ي داﺧـﻞ  ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ»ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻢ « ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ 
  . 1 اﺳﺖﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽﻗﺎﺑﻞ 
 ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،(7831)ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ 
ﮕـﻮي ﻣـﺸﻬﻮر اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟ. ﮐﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻫﺎي اﻧﺮژي در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞ 
 ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در 
 و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﻪ ﺳـﻨﺎرﯾﻮي اﻓـﺰاﯾﺶ 3 ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﮐﺸﺶ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . 2اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ از ﻧﻘـﺎط  ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ دﻫﮏ. ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  ﻣﺒﻨـﺎي داده ،ﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻣ ،ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ  اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻣﻞ 0831 ﺳﺎل MAS ﯾﺎ 4ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
  . وﺟﻮد ﻧﺪارد
. اي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﺎي وﯾـﮋه   ﻧﻮآوري،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
رﯾـﺰي ﺷﺪه در ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻃﺮاﺣﯽ MCM ﯾﺎ 5ﻫﺎي ﺧﺮد در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده 
ﺑـﺮق، ﮔـﺎز )ﻫـﺎي اﻧـﺮژي را ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣـﻞ 
درﺑﺮ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧـﻮآوري ( ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ، ﻧﻔﺖ ﮐﻮره و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ 
 اﺳـﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص اﻧﺮژي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪهدر ﺳﺎﺧﺘﺎر داده 
 ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧـﺎص اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان (. 8831ﺷﺎﻫﻤﺮادي و دﯾﮕﺮان، )
 ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ،MCMﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧـﺮژي، ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ 
  
 
 ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﺑـﺎز 6در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  -1
 . ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي داده  ﺳﺎزان ﻣﯽاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  -2
ﻫـﺎي ﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﺧـﺎص ﯾـﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺸﺶ  و ﻫﻢ( ﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده ﺳﺘﺎﻧﺪه ﯾ )
  : ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﻮرﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣ ﮐﺸﻮر، اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ي ﻧﺤـﻮه . ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ « 2 ﺧـﺎص ﺑﺨـﺶ اﻧـﺮژي ي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ »و « 1 ﭘﻨﻬﺎن  ي ﯾﺎراﻧﻪ»
 ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ روز اﻗﺘـﺼﺎدي، ﺑـﯿﻦ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎزي ﺣﺎﻣﻞ  ﻣﺪل
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از .  ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ  اﻧﺮژي
  . ﻫﺎ در ﻣﺪل اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
  
 MCM  3 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ- 3
، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘـﺼﺎدي در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎي داﺧﻠـﯽ، وارداﺗـﯽ و EGCﻫﺎي در ﻣﺪل 
ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ در ﮐﻨـﺎر ﭘﺮداﺧـﺖ ( ﮐـﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻫﻢﺻﺎدراﺗﯽ و 
  ﻧﯿـﺎز ،ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﮔﯿﺮد ﻣﯽ اﻧﺠﺎم( ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﯾﺎراﻧﻪ )
د ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ارﻗـﺎم دﻗﯿـﻖ ﺷـﻮ ﺑﻨﺪي و اراﯾﻪ  ﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺒﻘﻪاﺳﺖ داده 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺑﻨـﺪي در دﻧﯿـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ . ﺒﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل را در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣ 
ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﺗﻌـﺎدل  -ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺪاول داده 
ﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﻗﺎﻟﺐ در اﯾﺮان ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﯽ ﯾـﮏ ﮔﯿﺮي داده ﺑﻪ ﮐﺎر  اﻣﺎ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد 
ي ﻣـﺪل  ﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ از اﺷﮑﺎﻻت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ 
رﯾـﺰي و اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺪﮐﻨﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ 
 ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﺎ  ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾـﺴﯽ ،ﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮاي 
(. 8831ﺷـﺎﻫﻤﺮادي و دﯾﮕـﺮان، ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 0831ﺑﺮاي ﺳﺎل ( MCM)ي ﺧﺮد  ﻫﺎ داده
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺎﺣـﺪي ﺷـﺒﯿﻪ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ر ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ، داده ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ د 
ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري 
  . 4ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ دارد  ﺗﻔﺎوت0831اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل 
اﯾـﻦ . ﺳﺎزي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ در ﻣﺪل ،MCMﻧﺎم 
ﺳﺎزي ﺗﻌﺎدل ﻮﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪل  ﺷﮑﻞ ﻧ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ را . (9991رادﻓﻮرد و ﭘﺎﻟﺘﺴﻒ،  )ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
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ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم از ﺳـﻮي ﻣﺆﻟﻔـﺎن در  ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻤﺎﻣﯽ داد  -3
 . ﯿﺮدﮔ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷـﺎﻫﻤﺮادي و دﯾﮕـﺮان، : رﺟـﻮع ﺷـﻮد ﺑـﻪ ، ﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣـﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻔﺎوت  -4
 (. 8831)
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ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻣـﺪل ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط داده  ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ MASﻣﻌﺎدل ﯾﮏ 
  . (5991دﻓﻮرد،  و را1ﻦﺳﻮرﮐﻣﺎ )دﻫﺪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﭘﻨﻬـﺎن در اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ي ﯾﺎراﻧـﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوري 
ﺗـﺮ از ﻫـﺎي اﻧـﺮژي در ﻗﯿﻤﺘـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ي ﺣﺎﻣـﻞ  ﭘﻨﻬﺎن، ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﺮﺿـﻪ ي  ﯾﺎراﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ي داﺧـﻞ و ﻗﯿﻤـﺖ  ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ يدر ﻣﻮرد اﻧﺮژي، ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﻫﺎﺳﺖ آن« ي ﻓﺮﺻﺖ  ﻫﺰﯾﻨﻪ»
 ﭘﻨﻬـﺎن در ي اﺻﻠﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﺄﻣﻨﺸ. ﺷﻮدﭘﻨﻬﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ي  ﯾﺎراﻧﻪ  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 2ﻓﻮب
ﺳـﺘﺎﻧﺪه و ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣـﺴﺎﺑﺪاري  - اﻧﺮژي، وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟـﺪاول داده 
 ﻧـﺎم دارد، 3 ﺧﺎص ﺑﺨﺶ اﻧـﺮژي ياﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﺮژي اﺳـﺘﻔﺎده   ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺣﻘﯿﻘﺖدر 
ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس در اﺧﺘﯿـﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن داﺧﻠـﯽ ﻗـﺮار  اﻣﺎ ارزان ،دﺷﻮ ﻣﯽ
ﺗـﺮ، ﭘﻮﺷﯽ دوﻟﺖ از ﺳﻮد ﺻـﺎدراﺗﯽ و ﻓـﺮوش ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺸﻢ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 ﮐـﻪ ي ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ  ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﯿﺶ . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﮐﻨـﺪ ﭘﻮﺷـﯽ ﻣـﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري را در دﺳﺖ دارد و از راﻧﺖ آن ﭼﺸﻢ 
  . داﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮ
اﻧـﺪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺎ ﮐ از آن 
ﺳﺘﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤـﻼ اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﻧﺎدﯾـﺪه  - ﺟﺪاول داده 
ﻫـﺎي  ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ داده MCM ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺮﻧﺪﮔﯿ ﻣﯽ
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ در . ﮐﻨﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ 
  . 4 ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪي  اﺷﺎرهMCMاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
ﺘﻪ، ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب  ﺳﺎده از ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴ MCMي ﯾﮏ ﺟﺪول  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ،2ﺟﺪول 
ﮔﯿـﺮد؛ ﺑﺮﻣـﯽ را در ( g و ﻏﯿﺮاﻧـﺮژي neاﻧـﺮژي )ﻫﺎي ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ دو ﮔـﺮوه ﮐـﺎﻻ  ﯾﺎراﻧﻪ
، (as)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي ، ﺑﺨﺶ (es)، ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻧﺮژي (f) ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  . اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( tvg)و دوﻟﺖ( ar)ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
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ي ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ؛ ﯾـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ 1ي درآﻣـﺪ ﮐـﺎرﮔﺰار دﻫﻨـﺪه ﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧـﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﯾ 
ي ﮐﺎرﮔﺰار؛ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ و  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ
 3ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺟـﺪول )ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  (. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ي ﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ  ﮐ MASﺧﻼف ، ﺑﺮ MCMﺟﺪول 
  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺳﺎزي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل 
  
  ﻫﺎي ﺧﺮد اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ   ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده-2 ﺟﺪول
 دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺮژي ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي  
 tvG ar es as اﻧﺪﯾﺲ 
 )tvg,g(- )ar,g(- )es,g(- )as,g(+ g ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي
 )tvg,ne(- )ar,ne(- )es,ne(+ )as,ne(- ne اﻧﺮژي
 )tvg,f(+ )ar,f(+ )es,f(- )as,f(- f ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 )tvg ,xat(+ )ar ,xat(- )es,xat(- )as ,xat(- xat ﻣﺎﻟﯿﺎت/ ﯾﺎراﻧﻪ
  
  ﻫﺎي ﺧﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ  ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده-3 ﺟﺪول
 ﻧﻤﺎد  ﺷﺮح ﻧﻤﺎد  ﺷﺮح
ي ﮐﺎﻻي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ  ﺿﻪﻋﺮ
  ﻏﯿﺮاﻧﺮژي
 )tvg,g(- ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ از ﮐﺎﻻي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي )as,g(+
 )tvg,ne(- ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ از ﮐﺎﻻي اﻧﺮژي )as,ne(- ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮاﻧﺮژي
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ 
 ﻏﯿﺮاﻧﺮژي
 )tvg,f(+ درآﻣﺪ دوﻟﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )as,f(-
 )tvg ,xat(+ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ )as ,xat(- ﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮاﻧﺮژيﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮدا
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ 
 اﻧﺮژي
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎﻻي  )es,g(-
 ﻏﯿﺮاﻧﺮژي
 )ar,g(-
 )ar,ne(- ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻧﺮژي )es,ne(+ ي اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﻋﺮﺿﻪ
 )ar,f(+ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )es,f(-  ﺑﺨﺶ اﻧﺮژيﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ
 )ar ,xat(- ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار )es,xat(- ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي
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 ﺑـﺎزار ، ﻟـﺬا ﺳـﻄﻮر اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ،ي ﯾﮏ ﺑﺎزار اﺳﺖ  دﻫﻨﺪهدر اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻫﺮ ﺳﻄﺮ 
  ﻋﺮﺿـﻪ ،در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒـﺖ . ﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻢ 
 اﮔﺮ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮐـﺎﻻﯾﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ در آن ﺑﺎزار را 
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﻗﺘـﺼﺎد ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﻤـﻊ 
 ﮐﻪ 1ي ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪاﻓﻘﯽ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ،ﺳـﻄﺮ آﺧـﺮ (. ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺎزاري )ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣـﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎﻻ در ﻣﺪل 
  . دﻫﺪ ﻘﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﯾﺎراﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎي اﻧﺘ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣـﺼﺮف )ﮐـﺎرﮔﺰاران اﻗﺘـﺼﺎدي  ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از 
ﮔﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ  اﻋﺪاد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ،در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن . ﺗﻌﻠﻖ دارد ( ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي  ﺑﺨﺶ
ي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻋﺮﺿﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ  ي ﻧﻬﺎدهاﮔﺮ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ . اﺳﺖ
در ( ايﺗﻌـﺎدل ﺗﺮازﻧﺎﻣـﻪ  )2ﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻـﻔﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻟﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﯾﮏ
ي ﻋﻮاﻣـﻞ  ي درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺮﺿﻪ دﻫﻨﺪه اﻋﺪاد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ،ﮐﻨﻨﺪﮔﺎندر ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
در ﺻـﻮرت ﺑﺮاﺑـﺮي . و اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺎرج ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳـﺖ 
.  در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ3ﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮازن درآﻣﺪي  اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫ ،ﻣﺨﺎرج و درآﻣﺪﻫﺎ 
 زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎدل MCM ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ 
  . ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار و ﺟﻤﻊ ﺳﻄﺮي و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 وزارت ﻧﯿـﺮو 0831 ي  ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪهMCMﻫـﺎي ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از داده
در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺪل . ﻫﺎي ﭘﻨﻬـﺎن را ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺮ دارد  اﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ - 4
ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﺌـﻮري ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ 
ﻟﯽ در ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ 
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 ي ﻣـﺴﺄﻟﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌـﺎدﻻت ﻣـﻮرد . دﻫﺪﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
اﯾﻦ اﻟﮕـﻮ در ﻗﺎﻟـﺐ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ .  اﺳﺖ  ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،PCM ﯾﺎ 1ﻣﺮﮐﺐ ﻣﮑﻤﻞ 
  . 2ﮔﯿﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻟﺮاس ﺑﻨﺎ ﺷﺪه   ﻣﺪل
 ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از ﮐﺎﻻﻫـﺎ در ،در ﺗﺌـﻮري ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ .  ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ ،3دﺑﺮو -وار
اﺳـﺎس ﻫـﺎ از ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﺑﺮ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﯾﺪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ  ﺑﻬﯿﻨﻪ ي ﻧﺘﯿﺠﻪ
زﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﯾـﺎﺑﯽ ﻫـﻢ در ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي، ﺑﻬﯿﻨـﻪ . ﺷﻮدﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ  ﺑﻬﯿﻨﻪ
 ي  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﻞ ،ي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ي ﻫﻤﻪ
آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮاﺑـﻊ ﻋﺮﺿـﻪ، رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ 
 ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ ي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ، اﺛـﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﯽ . ﺗﻮزان درآﻣﺪي اﺳﺖ 
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌـﺎدﻻت، ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد . دﮐﺮزا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي درون ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ  آن
.  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
  .   4 ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
  
   اﺑﻌﺎد ﻣﺪل - 1- 4
ﻫـﺎ،  ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ 81ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ داراي  ﻫﻤﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﮐـﺎﻻ . ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ 63
 . وﺟـﻮد دارد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ و ﻫﻢ 
 5ﮐﻨﻨﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮاﺑـﻊ ﮐـﺸﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺛﺎﺑـﺖ  ﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ 
  .  ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
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ﻫـﺎ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬـﺎده (SECN )1اي ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻻﯾﻪ 
، اﻧﺮژي L، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر K ي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻧﻬﺎده. دﻫﻨﺪﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ، ﮐـﻪ در ﻣـﺪل ( ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎﻻﯾﯽ 92 )M ي و ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ( ﻣﻞ اﻧﺮژي ﺣﺎ 7 )E
ﻫﺎي ارزش ﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده  ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ MELKﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
( ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ) اﻧﺮژي ي ، ﻻﯾﻪ ( و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﻓﺰوده 
 SECNﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻓـﺮم ﺗـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده . ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽ  ﻘﻪﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻃﺒ  ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ي و ﻻﯾﻪ 
  . دﻫﻨﺪ اي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎده
 ﺧﺎص ﺑﺨﺶ يﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، درآﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻣﺎزاد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
در ﻣـﺪل ﻟﺤـﺎظ ﻫﺎي ﺧـﺮد  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده اﺳﺖ،( در ﻣﻮرد اﻧﺮژي )
ي ﻧﯿـﺮوي زا ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮﺿـﻪ  ﺑﺮون ﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﻓﺮض ﻣﻬﻢ د . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﮐﻨـﺎر ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﭘﻮﯾـﺎ در ﻣـﺪل اﯾـﻦ ﻓـﺮض . ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ 
  . ﺷﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﻬﺮي و .  و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ،دوﻟﺖ
ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ . ي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ. اﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﻃﺒﻘﻪروﺳﺘﺎﯾﯽ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺮژي و ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐـﺐ ﻏﯿﺮاﻧـﺮژي ﮐـﺴﺐ 
در اﯾـﻦ ﻣـﺪل، .  از ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ SECﻫﺮ ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿـﺐِ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
  .  روﺑﺮوﺳﺖ،اﻧﺪاز  ﭘﺲ ﮐﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي63ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ 
ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ و : ﻧـﺪ ا ﺪهﺷﺑﻨﺪي   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪ4ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در  ﺑﺨﺶ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳـﺎﯾﺮ . . . ( و ﻧﻘـﻞ، ﻓﻠـﺰات و ﻣﺜـﻞ ﺣﻤـﻞ )ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻧﺮژي ﮔﺎز، ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي، ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎ، ﮐﺎﻻﻫـﺎ و   ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ،در اﯾﻦ ﺟﺪول. ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺨﺶ
  . اﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺰ دﺳﺘﻪﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿ
  
   ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪ، ﯾﺎراﻧﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺮﺧﻪ - 2- 4
 ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ي ﺮ ﺟـﺎﻣﻊ از ﭼﺮﺧـﻪ ﯾدر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان  ﻣﯽرا  ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ي ﭼﺮﺧﻪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ درآﻣﺪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ 
. اﻧﺪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪل وارد ﺷﺪه  ﺪهي ﻋﻤ ﻫﺎاﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .  ﻧﺸﺎن داد 1ﺷﮑﻞ 
  . ﻫﺎي آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﯾﺎراﻧﻪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
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   ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه، ﯾﺎراﻧﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﻗﺘﺼﺎد-1 ﺷﮑﻞ
  
ﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺎي ﭼﻫ ـﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ 
 در ﮐـﻪ   آنﺷﻮد و ﺣـﺎل  ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺿﻊ ﻣﯽ ،ﮔﺎز و در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
در . ﮔﯿﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ(  ﮔﺎز وﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺖ )ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ﻧﻬﺎده ﻪي ﭘﻨﻬﺎن ﺑ  ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي 
ﮐﺎر )ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ  ه اي و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ روي ﻧﻬﺎد ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ي ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﯾﺎراﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ 
  . ﺷﻮد وﺿﻊ ﻣﯽ( و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ -3- 4
ﻫﺎي اوﻟﯿـﻪ  اي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي، ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺮژي و ﻧﻬﺎدهﻫﺎي واﺳﻄﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻫـﺎي ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوري . ﻫﺎ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ . ﮔﯿﺮﻧﺪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
ﻃﻮر  ﻫﻤﺎن. ﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠ ي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺮژي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺤﻮه 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه  اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻧﺮژي ،ﺷﻮدﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 
  . ﻧﺸﺎن داد2ن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ﺗﻮا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﯽ. اﺳﺖ
  
  
ﺑﺎزار 
 ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎﻧﻮار 
 ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﺎزار 
 ارز
 ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺎﻧﻮار
ﺳﺎﯾﺮ 
 ﻫﺎ ﲞﺶ
ﻫﺎي  ﲞﺶ
 اﻧﺮژي
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻃﺒﯿﻌﻲ
ﯾﺎراﻧ
 ه
  
ﻣﺎﻟﯿ
ات 
ﻋﻮاﻣ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ 
 ﻣﺼﺮف
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ 
 ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت 
ﺑﺮ ﮐﺎﻻي 
 واﺳﻄﻪ
ﺑﺎزار 
 ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻫﺎي  ﮔﺰﯾﻨﻪ
 اﻧﺪاز ﭘﺲ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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  اﻧﺮژي اﯾﺮان  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ -2 ﺷﮑﻞ
  
  ﺻﺎدرات و واردات، ﺳﺎﺧﺘﺎر آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن -4-4
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧـﻞ اﺳـﺖ ﺗﺮ  ﺑﯿﺶدر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ 
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠـﯽ را از آن . ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد واردات اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد 
 ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻃـﻮر ﺣـﺘﻢ  ﺑﻪﺖ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳ ﻫﺎي ﺑﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
 ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘـﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوﻟﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در ﺳﺎل . ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد 
  .  ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖﭼﻮن ﻫﻢﻫﺎي اﻧﺮژي   واردات ﺣﺎﻣﻞﺑﺮاي  ﯾﺎراﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﻃﺒﻘـﺎت ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه MCMدر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
 ﺻﺎدرات ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد.  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﺑﺎرهﺎ ﺻﺎدرات د ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫ 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﻪ   آن زﯾﺮا ﮐﺎﻻي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ،ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻻ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آن ﺑﯿﺶ 
ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﺑﻊ . ﺷﻮدﺑﺮﻃﺮف ﻟﺬا ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از ﻣﺸﮑﻞ   ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ،ﺷﻮد
 ﮐﺎﻻي وارد ﺷﺪه ﺑـﻪ ،ﮔﺮ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن  ﺗﺠﻤﯿﻊ. د ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن در ﻣﺪل وار  ﺗﺠﻤﯿﻊ
و ﮐـﺎﻻي ﻣﺮﮐـﺐ آرﻣﯿﻨﮕﺘـﻮن را ه در داﺧﻞ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ 
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر . دﺷﻮﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ . ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
 s ﲞﺶ 
ﮐﺎﻻي اﻧﺮژي  ارزش اﻓﺰوده
 ﲡﻤﯿﻊ ﺷﺪه ي ﮐﺎﻻي واﺳﻄﻪ ﲡﻤﯿﻊ ﺷﺪه
 0=s
اﻧﺮژي 
 ﻓﺴﯿﻠﻲ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﻧﲑوي ﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ   
 ﺧﺎص ﲞﺶ
اﻟﮑﱰﯾﺴ
  ﯾﺘﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه 
  در داﺧﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه 
 آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن
اﻧﺮژي ﻏﲑ 
 اﻟﮑﱰﯾﺴﯿﺘﻪ
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ﮔﺮ  ﲡﻤﯿﻊ
 آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن
 ﺗﻮﻟﯿﺪ ١ي ﮐﺎﻻ
  ﺷﺪه در داﺧﻞ
 ١ﮐﺎﻻي 
 وارداﺗﻲ
ﺻﺎدرا
 ت
ﻋﺮﺿﻪ 
 داﺧﻞ
داﺗـﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧـﻞ و ﻫـﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﮐـﺎﻻي وار  اﻧﻌﻄﺎف
  (3ﺷﮑﻞ ). ي داﺧﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﺳﺎﺧﺘﺎر آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺮژي اﯾﺮان-3 ﺷﮑﻞ
  
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . د ﺑﯿﺎن ﮐﺮSECﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ 
  :ان ﻧﻮﺷﺖﺗﻮ  در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽgﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎﻻي دﯾﮕﺮ 
 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف داﺧﻠـﯽ، ﻗﯿﻤـﺖ ﺻـﺎدرات، ﻗﯿﻤـﺖ  ،p ,xp ,mp ,sp ﮐﻪ در آن
ﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﺻـﺎدرات و ، ωﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ي داﺧﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ 
ﺳـﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠـﯽ در ، spγﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ واردات و ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧـﻞ؛ ، φي داﺧـﻞ؛  ﻋﺮﺿﻪ
ي داﺧﻠﯽ در آرﻣﯿﻨﮕﺘـﻮن؛ و  ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ، pμﯿﻨﮕﺘﻮن؛ ﺳﻬﻢ واردات در آرﻣ، mpγآرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن؛ 
  . دﻫﺪ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات در، xpμ
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و رﻓﺎه - 5- 4
ي ﺗﻮان ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار را در ﺳـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ   ﻣﯽ،MCMﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده 
  .  ﮐﺮد، ﺧﻼﺻﻪاﻧﺪاز ي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺮژي و ﭘﺲ ﻫﺎي اﻧﺮژي، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞ
 ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل در ﻣـﻮرد . ﺷـﻮد زا در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ  ﺑﺮون ،اﻧﺪاز در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺮخ ﭘﺲ 
در اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻧـﺮژي .  ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻞ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان 
  . دﺷﻮ ي اﻧﺮژي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ  ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﻻﯾﻪيﻫﺎ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژي
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اﻧﺮژي ﻏﲑ 
 اﻟﮑﱰﯾﺴﯿﺘﻪ
 ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ   اﻧﺪاز ﭘﺲ
 اﻧﺮژيﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ ﻏﲑ  اﻧﺮژي
 0=s
σ
 hβ=σ η=
ﻫﺎي  ﺳﻮﺧﺖ
 ﻓﺴﯿﻠﻲ
 ﮐﺎﻻﻫﺎ
 ﺑﺮق
σ
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  ﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺮژي اﯾﺮان  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ در ﻣﺪل ﺗ-4 ﺷﮑﻞ
 
 ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣـﺼﺮف را ﻧـﺸﺎن SECاي  ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
 يﺗـﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ رواﺑـﻂ را ﻣـﯽ .  ﺷـﺪ ﭘﻮﺷـﯽ  ﭼﺸﻢدﻫﺪ، از ﺑﯿﺎن رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ  ﻣﯽ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد (9002) 1ﺷﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﮑﺎران
  
  ﻫﺎي ﻣﺪل ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻪ - 5
ﻫـﺎي اﻧـﺮژي ﺑـﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﺳـﻄﺢ  ﻣﺪل اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎراﻧـﻪ در اﯾﻦ 
ﮔﺬاري، واردات، ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎﻫﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﯿﻤـﺖ  ﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ 
 ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ،ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﮔﯿﺮد رﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
  
  ﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪهﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣ -1- 5
ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه . ﺷـﻮد  رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ :ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗـﺎﺑﻊ 2ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل، از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﻓﺎه از ﻧﻮع ﻫﯿﮑﺴﯽ 
 . ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﺎ ﺑﺎﯾﺪ  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ :  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ 
زﯾـﺮا در ﻣـﺪل  ،ﺷـﻮد ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﮔﺰارش ﻣـﯽ 
. ﺷـﻮد ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻗﯿﻤﺖ اﺳـﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﯽ  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪلﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
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. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻮرم ﭘـﻮﻟﯽ و ﺗـﻮرم اﻧﺘﻈـﺎري ﻧﯿـﺴﺖ  ﻫﻢ
اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻤﮑـﻦ از ﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳ 
ﻫﺎي اﺳﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ 
اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ . ﺗﻮرم ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ اﻓـﺰوده ﺷـﻮد 
 اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ در ﺷـﺎﺧﺺ ي ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ 
ﻫـﺎي  ﯾـﺎ ورود ﮐـﺎﻻي وارداﺗـﯽ در ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ و  ،ﻗﯿﻤﺖ
 . ﺗﺮ اﺳﺖ ارزان
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨـﺶ : ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪيﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺎ و  ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻬﺎده ي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﺑﺨﺶ و ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ 
 . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
 از دو ﺟﻬﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ﺑـﺮاي دوﻟـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ  اﻧﺮژي  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي واردات ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ در ي  ﯾﺎراﻧﻪاز ﯾﮏ ﺳﻮ . ﺷﺪ
ﺗـﺮ   اﻧﺮژي در ﮐﺸﻮر ﮐﻢي ي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺷﻮداﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آزاد ﻣﯽ 
 ﺳﻮد از ﻓﺮوش ﻫـﺮ واﺣـﺪ اﻧـﺮژي ﺣﺎﺻـﻞ يﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ، در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ  ﻗﯿﻤﺖ از
.  ﺳﻮد ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌـﺎدل ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ياﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ . ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ﺳﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ يﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ 
  . ﺮژي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺑﺨﺶﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي در 
  
  ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  - 2- 5
ﺪه ﻣ ـ آ4 در ﺟـﺪول ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اراﯾﻪ ﺷﺪه 
 اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﭘـﺲ از ،ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿـﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ . اﺳﺖ
 ،ﯾﻦ ﺟـﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ا. اﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﺗـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ   ﮔـﺎز ﻣـﺎﯾﻊ ﺑـﯿﺶ ،(5P)ي آﺧﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . ﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻢ
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  ياﻧﺮژ يﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻤﺖﯿﻗ ﺶﯾاﻓﺰا ﻫﺎيﻮﯾﺳﻨﺎر -4 ﺟﺪول
5P 4P 3P 2P 1P 0P
0042 0212 0481 0651 0821 0001 ﺑﻨﺰﯾﻦ
048 876 615 353 191 92 ﮔﺎزﻣﺎﯾﻊ
0051 3321 669 996 234 561 ﮔﺎزوﯾﯿﻞ
0051 3321 669 996 234 561 ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ
048 196 245 393 442 59 ﻧﻔﺖ ﺳﯿﺎه
045 564 093 513 042 561 ﺑﺮق
  048 696 255 804 462 021 ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
  ﻫﺎي اﻧﺮژي  و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺎﻣﻞ1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
اول ﺧﺮوﺟـﯽ . ﮐﻨـﺪ ﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ را در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤ 
ﺧﺮوﺟـﯽ دوم . اي از اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳـﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺪل، ﯾﮏ ﭘﯿﺶ 
 ﺧﺮوﺟﯽ دوم  در ﺣﻘﯿﻘﺖ. اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ ي ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﺪل، ﭘﯿﺶ 
ﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭘـﺬﯾ ﻣﺪل ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  . ﺪﮐﻨ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺶﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﺴﺒﺖ 
ﮔﯿـﺮي از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژيِ ﺑﻬـﺮه ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮِ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ   و ﻣﺼﺮفﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي، ﻗﺴﻤﺘﯽ از 
ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ، ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي 
 اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ،ﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮان را ﺑﺎ اﻧﺮژي ارزان 
 ﺑﺮاي ﻧـﺸﺎن دادن اﻣﮑـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ،ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽدر ﻣﺪل . اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را دارﻧﺪ 
 ،ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ . ﺷﻮدﻔﺎده ﻣﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺘ 
 ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ . ﺗﺮ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﻟﮕﻮي ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ  ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي 6ﺗﻨﻬﺎ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫـﺎي ﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ . (5ﺟﺪول )
ﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﺪه  روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد، از ذﮐﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن( ﻫﺎﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژي 
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50E 40E 30E 20E 10E 00E ﺳﻨﺎرﯾﻮ
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
 ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن ﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﯾـﮏ ﺣﺎﻣـﻞ ،5در ﺟﺪول . اﺳﺖ
  . 1ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﺳﺖ اﻧﺮژي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻞ
زا وارد ﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﺸﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺮون ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﭘﺎرا در ﻣﺪل 
اي و ﯾﺎ ﻣﻮردﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺸﺶ. ﺷﻮﻧﺪﻣﺪل ﻣﯽ 
ﺗـﻮان ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ  ﻣـﯽ ، اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ايﺑﺮ. دﺷﻮﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ 
  . ﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮐﺸﺶ اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮ
  
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي )ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي  -5 ﺟﺪول
  (ﺗﻮﻟﯿﺪي
  
  
ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻧﺒـﻮده و ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﺶ  ﻫﻤﺎن
  . ﺷﻮد ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ
  
  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ -3-5
ﻧﺮژي در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﺣﺬف آن اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾـﺎدي  ا ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﯾﺎراﻧﻪ 
ﺟـﺎ اﺛـﺮات ﯾـﮏ ﺳـﻨﺎرﯾﻮ از ﺣـﺬف اﯾـﻦ ﯾﺎراﻧـﻪ ﺑـﺮ در اﯾﻦ . را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد 
  . ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ   و ﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رﻓﺎه، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺮداﺧﺖ ﺑﺪون ﭘ ،ﯾﺎراﻧﻪدر ﻣﺠﻤﻮع، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف 
ﻫﺎ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ در  ﺗﺮ ﺑﺨﺶﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﯿﺶ 
ي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽ  ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ  ﺑﯿﺶ
  . دﺷﻮ ﻣﯽ
  
  اﺛﺮات ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ  -1-3-5
آن ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮔﺬاران در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺳﯿ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮑﺎتﯾﮑﯽ از 
 اﻣـﺎ ،ﺷـﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺗـﻮرم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﯽ . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ 
  
 
 در ﻧﻈﺮ 0/5ﺗﺮ از  اي، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﯿﺶ  ﻻﯾﻪSECﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي، در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﯽ  ﮐﻪ ﮐﺸﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ   -1
ﺷﺎﻫﻤﺮادي و دﯾﮕﺮان، :  رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ،ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺸﺶ.  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
 (.  8831)
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دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . دﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮ  اﯾﻦ ﻣﺪل 1ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺎص  ﻣﯽ
 درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ 96/70 ﺗـﺎ 75/09ﻫﺎي اﻧﺮژي، ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
  . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﺳـﻄﺮﻫﺎ ﻧﯿـﺰ . اﻧـﺪ  ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺘﻮن 6در ﺟﺪول 
ﻣـﺜﻼ رﻗـﻢ . دﻫﻨـﺪ  ﻫﺎي اﻧﺮژي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي اﻧـﺮژي، ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ دﻫﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 96/70
 ﺑﺎﺷـﺪ، اﻓـﺰاﯾﺶ 0/5اﺑـﺮ ﻫـﺎي اﻧـﺮژي ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ  و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﺣﺎﻣـﻞ 5Pﺳﻨﺎرﯾﻮي 
  .  درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد96/70ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ -6 ﺟﺪول
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
ي ﺳـﻄﺢ ﺗﻌـﺎدﻟﯽ دﻫﻨـﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻧـﺸﺎن ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل 
ﺎي اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻫاﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻃﺮف ﻋﺮﺿـﻪ، ﻃـﺮف . ﺷﻮددر ﮐﺸﻮر 
ﺑـﺮ  در ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ، اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي. ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي  در ﻃﺮف،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮﺗﺮ  ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ را در ﺑﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﻣﺪل -1
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽرو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪل از اﯾﻦ .  ﮐﻨﻨﺪرا در ﺗﺤﻠﯿﻞ وارد ﻧﻤﯽ 
ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ .  ي  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ  ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ 
  . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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د ﮐﻪ در ﺳـﺒﺪ ﻣﺨـﺎرج دوﻟـﺖ ﻗـﺮار ﺷﻮ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ 
  . دارﻧﺪ
ﻫـﺎ، در  ﻗﯿﻤـﺖ ي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻋﺮﺿﻪ 
ﺗـﺮي در ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﻢ ﺗﺮ  ﺑﯿﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣـﺬف ﯾﺎراﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺸﺶ اﻟﻌﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺑﻨﮕﺎه  ﻋﮑﺲ. ﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺧ 
 ،ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺼﺮف . ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد 
ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤـﺎن . ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗـﯽ اﺳـﺖ 
ي اﻧﺮژي، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ از ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺣﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺷﻮد،  ﻣﯽ
  (7ﺟﺪول ). آﻫﻦ اﺳﺖ  و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ راه2، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﯽ1ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ
ي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗﯿﻤﺘـﯽ ﻓﻘـﻂ ﻧﺎﺷـﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ 
 ﻣـﺸﻤﻮل ،ﺗـﺮ ﺑـﺮي ﺑـﯿﺶ ﻫﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺮژي  از اﯾﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﻧﯿﺴﺖ، 
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﺎﻧـﺐ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از  ﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪاﯾﻦ . ر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮ د اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻢ 
ﻫﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ  ﻫﺎي ﺑﺨﺶﺑﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺮژي و ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
  
 
ﻫـﺎ  ي ﭘﻤﭙﺎژ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪهﻋﻤﺪﺑﻪ ﻃﻮر ي ﺟﺎري ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ،  ﻫﺰﯾﻨﻪ -1
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻧـﺮژي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮ  ﭘﻤﭙﺎژ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺮژي.  ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارﻧﺪ 
 . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﺷﻮد ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ  ﻧﻬﺎدهي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ -2
 .  ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺒﺐﺳﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ
   14   ي آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺮژي در اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ
  
  
 
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ، درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت-7 ﺟﺪول
 5P 4P 3P 2P 1P 0P 
 03/33 05/72 74/12 51/51 43/8 00/0 ﻻت داﻣﯽ و زراﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮ
 90/83 44/03 66/22 86/41 43/6 00/0 ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻟﯿﮕﻨﯿﺖ
 24/71 47/41 68/11 27/8 90/5 00/0 ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
 90/1 32/1 53/1 14/1 32/1 00/0 ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
 58/93 54/23 78/42 70/71 98/8 00/0 ﻫﺎي آن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
 86/03 81/42 25/71 76/01 74/3 00/0 ﻫﺎي آن   و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﻨﮓ ﻣﺲ
 35/25 82/34 07/33 96/32 39/21 00/0 ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﯽ
 44/942 88/991 22/051 64/001 05/05 00/0 ﺑﺮق و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 52/65 55/54 77/43 58/32 06/21 00/0 آب و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 57/506 99/484 51/463 22/342 21/221 00/0 ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 72/24 36/43 77/62 46/81 40/01 00/0 ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮآورده
 40/961 36/931 43/901 44/77 23/24 00/0 ﺑﻨﺰﯾﻦ
 90/708 75/546 60/484 75/223 40/161 00/0 ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ 
 37/618 96/356 65/094 43/723 69/361 00/0 ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
 99/547 77/195 15/834 19/682 96/831 00/0 ﻧﻔﺖ ﮐﻮره و ﺳﯿﺎه
 11/1182 74/9422 86/7861 17/5211 54/365 00/0 ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ
 93/72 96/22 67/71 55/21 29/6 00/0 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ
 96/35 19/34 68/33 64/32 15/21 00/0 اي ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ
 76/341 74/511 84/78 65/95 91/13 00/0 اﻧﻮاع آﺟﺮ
 60/011 23/88 18/66 24/54 77/32 00/0 ﺳﯿﻤﺎن
 80/821 71/301 53/87 94/35 90/82 00/0 ﮔﭻ
 75/46 75/25 63/04 68/72 08/41 00/0 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي
 70/83 43/13 53/42 50/71 52/9 00/0 آﻫﻦ ، ﻓﻮﻻد و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن
 77/64 23/83 06/92 55/02 89/01 00/0ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎرﻧﺸﺪه ، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ  
 20/27 30/85 80/44 90/03 97/51 00/0 ﻣﺲ
 73/93 04/23 71/52 16/71 45/9 00/0 آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
 61/23 94/62 06/02 54/41 78/7 00/0 ﺗﺠﻬﯿﺰات  و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑـﺎ راه 
 آﻫﻦ
 90/521 92/001 47/57 43/15 07/62 00/0
 02/73 84/13 91/52 22/81 72/01 00/0 ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ راه آﻫﻦ
اي ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺣﻤ ــﻞ و ﻧﻘ ــﻞ ﺟ ــﺎده 
 ﻣﺴﺎﻓﺮ
 14/54 82/73 88/82 41/02 68/01 00/0
 02/54 90/73 37/82 50/02 48/01 00/0 اي ﺑﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده
 47/381 92/941 95/411 81/97 60/24 00/0 ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ
 87/69 48/18 67/56 10/84 14/72 00/0 ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﯽ
 31/16 12/05 29/83 31/72 55/41 00/0 ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﺋﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮑﯽ ﺣﻤﻞ و 
 ﻧﻘﻞ
 18/04 83/33 77/52 39/71 76/9 00/0
 46/14 22/43 85/62 36/81 61/01 00/0 ﺧﺪﻣﺎت
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
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  ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ - 2- 3- 5
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺑـﻪ  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،اي اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . دﺷﻮ درﺻﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ 2/22 ﺗﺎ 2/11ن ﻣﯿﺰا
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳـﻤﯽ . ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪاري ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ 
 اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ واﻗﻌـﯽ ﻧﺒـﻮده و ،ﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑ ي دﻫﻨﺪهﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺸﺎن 
ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ . ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ 
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آن،8در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ
  
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ، درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد-8 ﺟﺪول
5P 4P 3P 2P 1P 0P
22.2- 48.1- 44.1- 00.1- 15.0- 00.0 00E
81.2- 18.1- 14.1- 79.0- 94.0- 00.0 10E
51.2- 87.1- 93.1- 59.0- 84.0- 00.0 20E
31.2- 77.1- 73.1- 49.0- 74.0- 00.0 30E
21.2- 67.1- 73.1- 49.0- 74.0- 00.0 40E
11.2- 57.1- 63.1- 39.0- 64.0- 00.0 50E
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
  : ﺷﻮد ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ -3-3-5
ﻫـﺎ و ﺟﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ي ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ 
ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨـﺶ  -. ﺷﻮدﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺮ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﮐﻢ 
ﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒـﺎط را ﺑـﺎ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ  ﺶﺗﻮﻟﯿﺪ در آن ﺑﺨ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي اﺳـﺖ،  ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﺶ از آن. آن ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤـﺎل ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در ﺗﺮ ﺑﺨﺶ رود ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﯿﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ 
 . ﮐﻨﺪ  را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺪل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ 
ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ  ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﯿﻤﺖ (1
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ( اﺛﺮ درآﻣﺪي)ﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
. 1(اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ)ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي آن ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ روي آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ، دوﻟﺖ  ز ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ ا
 ﮐﻪ ﺑﻪ 2ﮐﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ( ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از)
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در . ﺷﻮد ﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﻫﺎ، ﺳﺒﺐ ﺗ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻘﺎﺿﺎي آن
  
 
 . ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  وﻟﯽ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ،ﺷﻮد  ﻧﻘﺪي اﺛﺮ درآﻣﺪي ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽي اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ -1
 يﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﮔﯿﺮﻧـﺪه .  اﻧﺪاز وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪي ﺑﺪون ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﭘﺲ  -2
 . ﺪﯿﮐﻨاي ﺧﻮد  ﺮف ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدرآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺻ
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زﯾﺮا ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار ﻋﻤﺪﺗﺎ . ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﯽ   در ﺣﺎﻟﯽ،اي اﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ   ﻋﺮﺿﻪﺑﺮاي
 ،ﻨﺪﮐﻨ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
  . ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟـﺖ از ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮ درآﻣﺪي در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 
ده و در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺮ ﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺮژي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮ ﯿﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ درآﻣﺪي و ﺟﺎﻧﺸ . ﺷﺪ
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ . ﮐﻨﻨﺪﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ 
 در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻫﻤـﺎن ،ﮐﻨـﺪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺟﺎ  اﯾﻦدر . ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . 1اﺳﺖ. . . ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺨﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ،ﻪﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮﺿ 
 ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﭘـﺲ از ي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﯿﺠـﻪ 9ﭼﻪ در ﺟﺪول  آن. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺨﺶ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و  61دﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . ﻫﺎﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ 
ﻄﺢ و ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺳ ـ( ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت 
  . ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎدي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﺨﺶ 
ي اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺪﯾﺪ در ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﺎ  اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ 
 زﯾـﺮا ،ﻫﺎﺳـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺤـﺼﻮﻻت آن 
 ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ دو ﺑﺨـﺶ در ﺟﻬـﺖ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ززﯾﺎدي ا ﻗﺴﻤﺖ 
ﻫـﺎ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي، ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﺧـﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ،ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﻣﺤـﺼﻮﻻت اﯾـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟـﺪول ﻗﯿﻤـﺖ  ﻫﻤﺎن. ﯾﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ ﺣﺪودي . اﻧﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در اﺛﺮ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ  ﻫﺎ ﺑﯿﺶ  ﺑﺨﺶ
  . ﮐﻨﺪ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ؛ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ  اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ؛ دﻓـﺎع و ي ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﺎﻣﻞ اداره 
ﻫـﺎ و ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ آﻣﻮزش؛ ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﮐﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر؛ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
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ﻫـﺎ دﻟﯿﻞ روﻧﻖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ .  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران اﺳﺖ ﮐﻪ 
  . ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﭘﻨﻬـﺎن را ي ﯾﺎراﻧـﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣـﺬف 
ﻫﺎ درآﻣﺪ دوﻟﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪاز آن . ﮐﻨﺪﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﺟﺎري و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ 
ﺗـﺄﻣﯿﻦ  اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، دﻓـﺎع و ي ﺿﺎي دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻮن اداره  ﺗﻘﺎ ،ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ وﺿـﻮح . درو ﻣـﯽ ﺑـﺎﻻ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش 
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  1ي ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪه 
 ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي دوﻟـﺖ از ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ دوﻟـﺖ . و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ 
 ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ . ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ 
ﺗـﺮ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﮐـﻢ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ 
  . ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ
ﻀﺒﺎط در ﺣﻔـﻆ اﻧ  ـ: ﮐﻨـﺪ  ﻣـﯽ ﯾﺎدآوريﮔﺬاري  ﻣﻬﻤﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ي، ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪاﯾﻦ 
ي ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻃـﻮر  ﺑـﻪ ،ﻫﺎ اﻣﺮي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ 
ي ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ اﺗﻔـﺎق   درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺮح، ﭘﺪﯾﺪهي دوﺑﺎرهﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ  ﺑﯽ
  . ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
 
 ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد   درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ-9 ﺟﺪول
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 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
 درآﻣﺪ ﺧـﻮد را ﺻـﺮف ﺧﺮﯾـﺪ ، ﺧﺎﻧﻮار ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  9ﻫﺎي ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ داده  ﻫﻤﺎن
وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ. . . ﭘﻮﺷﺎك، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻮاد ﮐﺸﺎورزي، ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و 
اﻣـﺎ درآﻣـﺪ ﺣـﺬف  ،ﺪآﯾ ـ ﻣـﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮار از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺷﻮدﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢ ﻣﯽ 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ وﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ د 
 ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧـﺼﻮﺻﯽ . ﺷﻮد ﻣﯽ
  . ﺷﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
 
  ﻫﺎي اﻧﺮژي ات در اﺛﺮ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪدردرﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واردات و ﺻﺎ -4-3-5
.  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 01 در ﺟـﺪول ،در ﻣﯿـﺰان واردات ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات 
 ،ﻫـﺎ و اﺻـﻼح ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺼﺮف در ﮐـﺸﻮر  ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧـﻪ ،ﺷﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ  ﻫﻤﺎن
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﯾﺎﺑﺪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات آن   ﮐﺎﻫﺶ ،ﻫﺎي اﻧﺮژي واردات ﺣﺎﻣﻞ 
ات ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﮐـﻞ ﺻـﺎ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﺻﺎدرات اﻧﺮژي، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﻗـﻼم 
  (11ﺟﺪول ). ﺷﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
 ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
  . وارداﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ، درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻞ واردات-01 ﺟﺪول
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪﭘﺮداﺧﺖ  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺪون -11 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
 ﮐـﺎﻫﺶ و در ، ﮐـﺎﻻ ﺳـﻄﺢ واردات 7دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ واردات ﮔـﺎز و ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ. ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻻ واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 71ﻣﻮرد 
ﭼـﻮن . اﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ واردات روﺑـﺮو ﺧﻮ ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑـﺎ  ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻞ ،اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واردات وﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آنوارداﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺬف ﻣﯽ ي  ﯾﺎراﻧﻪ
  . ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ آن
 از ﺟﻤﻠـﻪ ،ﭼﻨـﯿﻦ واردات ﺧـﺪﻣﺎت  از ﺳﻮي دﯾﮕـﺮ، واردات ﮔـﭻ، ﺳـﯿﻤﺎن، آﺟـﺮ و ﻫـﻢ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ . ﺪدﻫﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل از . و ﻧﻘﻞ داﺧﻞ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد 
ﺷـﻮد، از ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣـﯽ  آن
  (21ﺟﺪول ). ﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
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  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪﺮداﺧﺖ  ﺑﺪون ﭘ،  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت-21 ﺟﺪول
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 ﺑﻪ ﺟـﺰ ،ﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎتﻫﺎي ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات در ﻣﻮرد ﺑﯿﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎزاد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﯽ . ﻫﺎي اﻧﺮژي اﺳﺖ  ﺣﺎﻣﻞ
ﺗـﺮﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﺶ . ﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺎدرات ﺑﺮﺳـﺪ  ﺑ ،اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ
  اﺛﺮات رﻓﺎﻫﯽ -5-3-5
ﻫـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮف ﻣﺼﺮف 
اﺛـﺮات . ﯾﻢﻮﺷ ـو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ رﻓـﺎه ﻣﻮاﺟـﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ 
ﺷـﻮد ﺑـﺎ اﺟـﺮاي و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺮژي و ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ي درآﻣﺪي  ﭘﯿﭽﯿﺪه
  (31ﺟﺪول ).  درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ21/26 و 11/08 ﺑﯿﻦ 1اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮐﻞ
  
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ، درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮐﻞ-31 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪيدرﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮐﻞ  -5ﻧﻤﻮدار 
  
 
ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣـﺪل، از ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻊ رﻓـﺎه ﻫﯿﮑـﺴﯽ .  ﺷﻮدرﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ  -1
در ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎده اﯾـﻦ .   ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮار اﺳـﺖ  ﮐﻪ ﯾﮏ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ 
    :دﮐﺮﺑﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ  اﯾﻦﺗﻮان  ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﯽ
P
M
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  .  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖP درآﻣﺪ و M ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، Vﮐﻪ در آن 
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ﻫـﺎي رﻓـﺎه   اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ  ﺑﻪ51 و 41ﺟﺪاول 
  .دﻫﺪ  ﻧﻘﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ
  
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺷﻬﺮي ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ -41 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  ﯿﻖﻘ ﺗﺤﻣﺤﺎﺳﺒﺎت: ﻣﻨﺒﻊ 
  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺷﻬﺮي ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي -6ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ -51 ﺟﺪول
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 94/21- 25/01- 53/8- 39/5- 81/3- 00/0 30E
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 11/21- 02/01- 90/8- 37/5- 60/3- 00/0 50E
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  9831  ﭘﺎﯾﯿﺰ / 62ي  ﺷﻤﺎره/ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ / ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ  25  
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 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي -7ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  ﻧﺘﯿﺠﻪ-6
 ﺑـﻪ ،ﻫﺎي ﺻﺮﯾﺢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺎزي ﯾﺎراﻧﻪاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل 
آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ اﻧـﺮژي  از. اﺳـﺖ  ي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﮐﻨﻨﺪهﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر 
، دوﻟﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻮري را ﺑـﺎ ﻗﯿﻤﺘـﯽ اﺳﺖﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ داراي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ وﯾﮋه  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ي ﭘﻨﻬﺎن ﺑـﺮ ﻧﻬـﺎده  را ﯾﺎراﻧﻪﭘﺪﯾﺪه ﻣﺎ اﯾﻦ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺴﯿﺎر اﻧﺪك در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑ
 دﯾﮕﺮ در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﺳﻮياز . اﯾﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ 
در .  اﻧﺮژي ﻧﯿﺰ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ي ي ﻣﺘﺤﺮك، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ   ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﺎه، ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ي ﺧﺎص ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎز ﻣﯽ
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺮژي را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮاي اﯾﺮان ﺑﻪ  اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺧﺮد
در اﯾـﻦ . ت ﺗﺠﺎري، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و داراي ﻣﺒﺎدﻻ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮات ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺧﺎص از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
 ﺗـﺎ 75/09ﻫـﺎ ﺑـﯿﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﯿـﺰان ﺗـﻮرم ﺿﺮوريﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ .  درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 96/70
 آن ﺑـﻪ از اﯾـﻦ رو اﺳـﺘﻔﺎده از . دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ . . .  ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ
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ﮐﻨـﺪ در اﺛـﺮ اﺟـﺮاي اﯾـﻦ ﺳـﻨﺎرﯾﻮ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ 
از ﺳﻮي دﯾﮕـﺮ اﻗﺘـﺼﺎد ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ . 1 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2/22 ﺗﺎ 2/11ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﯿﻦ 
ﺷـﻮد ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ  ﭘﯿﺶ. ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ واردات در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺨﺶ ﺻ
  . ﺑﺪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ21/26 ﺗﺎ 11/08رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﯾـﺎ ﻣﺘـﻮﻟﯽ  دﻫﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ،ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ روﻧﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ،ﻫﺎﺳﺖ آن
ﯾﯿـﺪي ﺑـﺮ ﺄﻫﺎي ﻣﺪل ﺗ  ﯾﺎﻓﺘﻪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ. ﻫﺎﺳﺖ  آني ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﻤﺪه 
  .  ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖي ﭘﺪﯾﺪه
ﻫـﺎي ﻣﮑﻤـﻞ و  ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ 
اﻣـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ .  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻗـﻮت ﺧـﻮد  اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ ،ﻧﻘﺪيي  ﯾﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮوريﻧﮑﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﻧﻘﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺒﻌﯿـﻀﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ ي  ﯾﺎراﻧﻪﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ 
 و اي، ﺗﺠـﺎري، ارزي ﻫـﺎي ﺗﻌﺮﻓـﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ . دﺷﻮﺗﻮﻟﯿﺪي اﻋﻤﺎل 
ﺟـﺎ  از آن. ﺷﻮدﻫﺎ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻧﻘـﺪي دارد، ي ﯾﺎراﻧـﻪ آﺛـﺎر در ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ ي  ﯾﺎراﻧﻪﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺖ 
 ﺗـﺎ ،ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل آن ي  ﯾﺎراﻧﻪﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ 
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